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Resumen:
GÓMEZ GARRETA,A.; RIBERA, MA.; BARCELÓ, M. C. & RULL LLUCH, J. 1994.Mapas
de disíribución de algas marinasde la PenínsulaIbérica e Islas Baleares.V. CystoseiraC
Agardh: Grupos C. ericaefoliay C. crinito-selaginoides.Ro/anita Complutensis19: 109-118.
Se publican los mapasdedistribución enla PenínsulaIbéricae IslasBalearesdecuatroes-
peciesdelgéneroCystoseira C. Agardhpertenecientesalos grupos C. enicaefahia (C tamanis-
cifáhia (Huds.)Papcnfuss,C amentacea Bory var.stricta Montagne,C. mediterraneaSauv.)y
C cninito-selaginoides (C. bracííycarpa J. Agardh vas, baleo jira Sauv.).
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Abstract:
GÓMEZ GARRETA, A: RIBERA, M. A.; BARCELÓ, M. C & RULE LLUCE, J. 1994.Distri-
bution mapsof marinealgaefrom the IberianPeninsulaandtheBalearieIslands.V Cystoseira
C. Agardh: C. ericaefoliaandC erinilo-selaginoidesgroups.Botanica Complutensis 19: 109-
l 18
Wc publish herethe mapsof the distrihution along the IberianPeninsulaand BalearieIs-
landsof four speciesof CystoseinaC. Agardhincludedin the groupsU enicaejália (O tama-
níscijólia (Huds.) Papenfuss,C amentar-ea Bory var stnir-ta Montagne,O mediterranea
Sauv.)andC. c-ninito-selaginaides (C. brarbyrarpa J.Agardhvar baleanica Sauv.).
Keywords: Corology,distribution,maps,marinealgae,Fucales,Cystaseira.
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INTRODUCCIÓN
Dentrodel ordenFucales,las distribucionesen la PenínsulaIbéricae Islas
Balearesde las diferentesespeciespertenecientesa las familias Himanthalia-
ceaey Fucaceaehansidorecogidaspor MARGALET & NAVARRO (1992)y por
MARGALET & al. (1993).En cuantoa la familia Cystoseiraceae,los mapasco-
rrespondientesa los génerosB~furcaria y Ha/id¡ys han sido publicadospor
MARGALET & NAVARRO (1990), faltandolas distribucionesdel géneroCysto-
setra,el más importanterepresentantede la familia Cystoseiraceaen nuestras
costas.Atendiendoa GIACCONE & BRUNI (1971, 1973), las especiesde Cys-
toseira sepuedendistribuir en seisgrupostaxonómicos:C. ericaefolia,C. ch-
n¡to-selaginoides,C. spinifero—opuntioides,C. discors-ahrotanifolioides,C.
myrica y C. hace-ata.En estetrabajoseencuentranrecogidaslasdistribuciones
de las especiesmásabundantesde los dos primerosgrupos: C. tamariscifrhia
(Huds.)Papenfuss,C. amentaceaBory van strk-taMontagne,C. mediterranea
Sauv.y C. b¡-achytarpaJ. Agardh var. balearicaSauv.
MATERIAL Y MÉTODOS
La informaciónutilizada paraelaborarlos mapasde distribuciónprocede
de lossiguientesherbariosespañoles:BCF-A, FCO,HOI, MGC-Phyc,MUB,
SANT-Algae,VAB-Phyc, y de los herbariosparticularesde E. Ballesteros,A.
Aranda e 1 PérezRuzafa.El materia] anterior a 1950 no ha sido tenido en
cuentaparala realizaciónde los mapas.
La relación de citas apareceordenadapor provincias,desdeel Atlántico
hastael Mediterráneo,es decir, desdeGuipúzcoahastaGirona,por cuadrícu-
las UTM y localidades.Paracadacita se indica la localización,la fechay el
númerode pliego del herbariodondeestádepositadoel ejemplar.
RESULTADOS
Cystoseiratamar¡scifolia(Huds.)Papenfuss
GUIPÚZCOA: 3OTWP9O:Fuenterrabía,CaboHiguer, 27-09-1974,UGI 258; Ibid. 11-12-
1989, BCF-A 8906; Fuenten-abía,Náutico,09-03-1989,BCF-A 8907; Fuenterrabía,Jaizkibel,
06-05-I989,BCF-A 9727. 3OTWNÓ9: Zumaya, oeste, 08-04-1989, BCF-A 8969. 3OTWNS9:
Motrico. marzo-1984.BCF-A 8916; Ibid. 27-ll-1988, BCF-A 8896; Ibid. 08-04-1989, BCF-A
8917
CANTABRIA: 3OTVP8O: Mioflo, Playade Dicido, 14-10-1989,BCF-A 9719:CastroUr-
diales, Arceseri, 14-l0-1989,BCF-A 8963. SOTVP3I: Mataleflas, l5-07-1988, VAB-Phyc
187. 3OTUP9O:Comillas,depuradora,26-11-1989,BCF-A 8988: Comillas.Algateesa.27-03-
1990. BCF-A 9040 30T11P70:Pechón,playa, 28-07-1988,BCF-A 9711.
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ASTURIAS: 3OTUP51:Celorio, Playade Horizu, 28-07-1988,BCF-A 8947; Ibid. 21-08-
1988, BCF-A 8946; Llanes, playa y acantiladosde Torimbia-Niembro,22-07-1988,BCF-A
9048 2911192: Luarca,28-03-4990,BCE-A 9051.
LUGO: 29TPj52:Ribadeo,abril-1971,FCO sin número;Ibid. agosto-1989,BCF-A 8959;
Villaselán,ensenada-playa,06-07-1970,ECO sin número.29TP,142:Foz, agosto-1987,BCF-
A 1161
CORUNA, LA: 29TPJ04:Ría del Barquero,PuntaCastelo.21-I0-1961,BCF-A 255
29TNj93: Ortigucira, 21-07-1990. BCF-A 9003. 29TNJ94: Cariño, espigón, 18-08-1989,
BCF-A 8961; Cariño. Playade Xeda, 09-0l-1989, SANT-Algae 1837; Cariño, Punta lnsúa,
28-04-1990, SANT-Algae 1845 29TN,J51:Ría delFen-ul, Ensenadade Laxe, Castillo de San
Felipe, 16-04-1988.SANT-AIgae 1847; Ría del Fen-ol, Ensenadade Nande,Castillo de la
Palma,4988, SANT-Algae 4846. 29TN1159:BahíadeLa Coruña,A Xunqueira, 15-04-1984,
SANT-Algae 1843; Ibid. 12-06-1984.SANT-Algae 1842; Ibid 27-09-1984, SANT-A]gae
1841 29l’NJ40: Bahía de La Coruña,San Amaro. 15-05-1984, SANT-Algae 1840; Ibid. 15-
06-1984. SANT-Algae 1839; Ibid 24-09-1984, SANT-Algae 1838: Ibid 26-02-1990. SANT-
Algae 848 29TMH87: Cabo Villano, l5-l0-1962, BCF-A 256: Ría de Camariñas, Punl.ade
Vasa. 12-l0-1962, BCF-A 257. 29TMH93: Ríade Muros y Noya, PuníaRoncadoira,Louro,
20-05-1989. SANT-Algae 1844.
PONTEVEDRA: 29TN617: Canido, 06-10-1979, MGC-Phyc 429; Ibid. 18-03-92,BCF-
A 581; Canido, Samil, 14-07-1955, BCF-A 253 29TNG16: Bayona.febrero-1965. BCF-A
254 29TN005: Rocamar, 05-05-1989 BCF-A 8933.
MINHO: 29TNGII: Vianado Casrello,23-06-1989,BCF-A 8913
DOURO LITORAL: 29TNFIS:PovoadeVarzim, 20-06-1989,BCF-A 9079
ESTREMADURA: 29SM065:Peniche, 10-03-1989,BCF-A 8949 29SMDÓO: Magoitn,
09-03-1989, BCF-A 8951. 29SMCSS: Cabo Raso,09-03-1989.BCF-A 8935 29SMCÓS: Es-
toril SanPedro.(>9-03-1989, BCF-A 8940.
SETUBAL: 29SNC06:Portinho-da-An-abida,08-03-1989, BCF-A 9020.
BAIXO ALENTEJO: 298NB19: Sines, 5. Torpe. 27-02-1990, BCF-A 8993
ALGARVE: 298NB01: Carrapateira, 26-02-1990, BCF-A 9016. 29SNA09: Cabo San Vi-
cente, 29-06-1989, E. Ballesteros 67. 29SNCQO: Sagres, 26-02-1990, BCF-A 9071. 29SNB46:
Portimao,Playada Rocha, 16-05-1980, BCF-A 1436: Ibid. 25-02-1990. HCF-A 9038; Carvo-
ciro, 25-02-1990. BCF-A 9028 29SNBÓO: Albufeira Nascenle,l5-05-1988, BCF-A 8005.
CÁDIZ: 29SQAÓO: Cabo Trafalgar, 12-06-1988. BCF-A 9009 .36S1E49: Cabo de la
Plata, 11-08-1988, BCF-A 9004 3OSTEÓ8: Tarifa, 17-05-1988, BCF-A 9080; Ibid. 25-08-
1988, BCF-A 9741 30STE89:PuntaCarnero, 17-05-1988, BCF-A 9715; Ibid 25-08-1988,
BCF-A 9746. 3OSTF9I: Ton-edeGuadiaro,30-01-1978, MGC-Phyc 415
MÁLAGA: 3OSUFO2: Playasde Manilva, Tubalitas, l0-l0-1977, MGC-Phyc 406.
3OSUFO3:Estepona,23-09-1976,MGC-Phyc 191: Ibid 19-02-1988,BCF-A 6136; Ibid. 18-
05-1988,BCF-A 6101; Ibid 24-08-1988, BCF-A 6111; Ibid 07-12-1988,BCF-A 6121; Ibid.
25-02-1989. BCF-A 6131 305UF34: Marbesa,24-t)8-1988, BCF-A 6161: Ibid 25-02-1989,
BCF-A 6181 30SUF43: Mijas. Calahonda,18-05-1988,BCF-A 454; Mijas, Sitio de Calahon-
da. 0I-07-1975. MGC-Phyc 73. 305UF54: Fuengirola,El Chaparral,24-08-1988, BCF-A
9753; Fuengirola,Calaburras,01-11-1983,BCF-A 216; Ibid 01-03-1987, MGC-Phyc 176t;
Ibid. 08-05-1987.MGC-Phyc 1745; Ibid 17-02-1988,BCF-A 6231; Ibid 24-08-1988.BCF-A
737; Benalrnádena,Torrequebrada.l3-08-l976, MGC-Phyc 152: Ibid mayo-1984,MGC-
Phyc 1245; Ibid. 17-02-1988,BCF-A 6286; Ibid 24-08-1988,BCF-A 6261; Ibid. 07-12-1988.
BCF-A 6272: Benalmádena,Bil-Bil, Playasde SantaAna, 25-06-1975, MCC-Phyc 42
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3OSUFÓS: Ton-emolinos,(12-06-93, BCF-A 6118. 30SUF86: El Palo, La Araña, 1 I-06-1978,
MOC-Phyc419; Ibid. 18-1 1-1985,MGC-Phyc1419; Ibid. 17-02-1988,BCF-A 6331: Ibid. 19-
05-1988, BCF-A 6301; Ibid 23-08-1988, BCF-A 6311; Ibid. 06-12-1988, BCF-A 6321; Rin-
cón dela Victoria, PeñóndelCuervo, 12-04-1972,MGC-Phyc 396; Ibid 24-06-1977,MCC-
Phyc 399; Ibid 29-08-1977,MGC-Phyc 401; Rincón de la Victoria, El Cantal. 29-10-1977,
MGC-Phyc409; Ibid 17-02-1988,BCF-A 8909. 3OSVFOÓ: Lagos, 23-09-1977,MGC-Phyc
403: Ibid. l3-08-1980, MGC-Phyc 422 30SVF26: Nerja, 16-04-1989,MGC-Phyc 1842:
Maro. 23-09-1977,MGC-Phyc404: Ibid. 19-05-1988,BCF-A 6351; Ibid 23-08-1988, BCF-A
6361; Ibid. 27-02-1989,BCF-A 6381. 30SVE97:Alborán,25-06-1989.BCF-A 215; Ibid 26-
06-1989,E. Ballesteros64.
GRANADA: 30SVF36: La Hen-adura,Puntade la Mona, 28-01-1983,MGC-Phyc964:
Cotobro,19-05-1988.BCF-A 6401; Ibid. 23-08-l988. BCF-A 6417; Ibid. 06-12-1988, BCF-A
642?; Ibid. 27-02-1989,BCF-A 6431. SOSVF46: Salobreña,La Caleta,02-08-1990,MCE
1092. 30SVF66: CastelídeFerro,08-t)l-1985,MGC-Phyc 1453; Casteílde Fen-o, CaíaRija-
na, 19-05-1988,BCF-A 6451: Ibid. 23-08-1988,BCF-A 6461;Ibid. 06-12-1988,BCF-A 6471;
Ibid. 27-02-1989, BCF-A 6481. 3OSVI~’76: Melicena, O1-06-1993,BCI’-A 6094.
ALMERÍA: 3OSWFI6:CabodeGata,agosto-1981.MGC-Phyc742: Ibid. 16-09-1981.E
Ballesteros23; Ibid 15-02-1988,BCF-A 6531: Ibid. 20-05-1988,BCF-A 6501; Ibid. 05-12-
1988, BCF-A 6521; Monsul. 05-12, 1988, BCF-A 9706; San José,20-03-1972,HGI 283
3OSWF87:La Isletadel Moro, 19-09-1981,E Ballesteros19: Ibid. l5-02-1988,BCF-A 6581;
Ibid 20-05-1988,BCF-A 6551; Ibid 22-08-1988,BCF-A 6561; Ibid. 05-12-1988,BCF-A
6571; Ibid 27-02-1989,BCF-A 6591. 30SWF88:Las Negras,17-09-1981,E. Ballesteros14:
Ibid. 20-05-1988,BCF-A 6604; Ibid. 05-12-1988,BCE-A 6621; Ibid. 28-02-1989. BCF-A
6631 30SWF98:El Plomo,Caía el Puente,07-06-1985,VAB-Phyc 247 3OSXGOI: Garru-
cha,21-05-1988,BCF-A 449.
CystoseiramediterraneaSauv.
TARRAGONA: 3ITCFL2: Ametílade Mar, 29-01-1989,BCF-A 7431: Ibid 04-06-1989,
BCF-A 7401. 31TCE23:Vandellós,Almadiaba 29-01-1989,BCF-A 7481; Ibid 04-06-1989.
BCF-A 9477; Ibid 30-08-1989,BCF-A 7461 31TCE44:Cap de Salou.04-06-1989,BCF-A
434.31TCF65: Puntade la Mora, 16-0l-1983. BCF-A 7531; Ibid 10-05-1983,BCF-A 7508;
Ibid 19-08-1983. BCF-A 7517; Ibid 27-10-1983, BCF-A 7521: Cap Gros, 23-02-1976. HGI
268.
BARCELONA: 3ITDFOÓ: CarraL 18-05-1974,¡IGl 167; Ibid. 20-06-1974,HGI 224.
GIRONA: 3ITDGSI: Blanes,06-06-1964,BCF-A 237; Ibid. 25-09-1981.VAB-Phyc259;
Blanes,SantaCristina,28-03-1976,[401166; Blanes,Puntadel Canó,23-07-1974,HGI 229;
Blanes,CaíaSant Francese,24-09-1981- [401267. 31TD691 1’ossade Mar. Es Racó,27-12-
1979, E. Ballesteros3. 31TEGO2:SantFeliu deGuixols.Saní Pol. l5-07-1973,HGI 260: Ibid.
244)7-1975,HO! 162; Ibid. 0I-06-1983,1-IGl 212; Sant Feliu deGuixols, Les Planetes,16-07-
1976, HCI 223: Sant Feliu de Guixois, El Molar, 29-01-1977,HGI 266: PlaIja d’Aro. Punta
Prima,19-08-1974.[401236; Platjad’Aro,CaíaRovira.27-05-1992.BCF-A 6101 31TE013:
Calchade Palafrugelí,mayo-1976.BCF-A 9088; Ibid 25-06-1991.BCE-A 9759. 3ITEGIS:
L’Estartit, 02-06-1985,BCF-A 424; Ibid 19-0I-1986,BCF-A 439; IlIes Medes, 27-10-1983,
BCF-A 7621; Illes Medes,MedaGran, 12-05-1979,HGI 276; lIles Medes,MedaGran, Cara
Noid, 12-05-1979,[-101280: llIes Medes,Meda Gran, Cara Sud, 12-5-1979,ECl 274; llIes
Medes,Meda Xica, 23-0l-1983, BCF-A 7631: Ibid 05-03-1983,BCF-A 7646; Ibid 19-05-
1983, BCF-A 7601;Ibid. l8-0l-1984, BCF-A 7636 31TE028:Cadaqués,CapdenRoig. 12-
11-1983. BCF-A 415: Ibid 12-02-1984,BCF-A 419; Ibid. 05-05-1984,BCF-A 396; Ibid. 04-






MAPA 2 DistribucióndeCvs/oseina medicejí-anea en la PenínsulaIbéricae Islas Baleares.
MAP 2. Distribution of Cystoseira inediterranea in the Iberian Peninsula aud Balearie Is-
Iands.
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DistribucióndeCys/oseira tamaniseifólia enla PenínsulaIbéricaeIslasBaleares.
l)istr¡hut¡on of Cystoseira tamariscifolia ¡mi the Iberian Peninsula aud Balearie
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08-1984, ECU-A 406; CapdeCreus,faro, 22-05-1983.BCF-A 9720.31TEGLS: El Port de la
Selva,08-07-1974,HOI 232; El Port de la Selva,Cap Mitjá, 05-05-1984,BCF-A 7651: El Pon





ALMERíA: 3OSWF7Ó:Cabode Gata, 20-05-1988,BCF-A 7302; Ibid. 05-12-1988,BCF-
A 9366. 30SWF88:Las Negras,l7-09-1981,E. Ballesteros24. 3OSWF9S:Agua Amarga.22-
08-1988,BCF-A 9351.
MURCIA: 30SXG23: Águilas, CuatroCalas,abril-1983, MOC-Phyc924; Ibid 20-09-
1983, BCF-A 494; Ibid. 04-12-1988, BCF-A 489; Ibid. 28-02-1989, BCF-A 504; Águilas. Los
Cocedores,28-02-1989, ECU-A 499 30SX024: Aguilas, 21-05-1988, ECF-A 6851; Ibid. 21-
08-1988. BCF-A 6861; Aguilas, RamblaCantal, abril-1983. MGC-Phyc 1121. 365X034:
Cabo Cope, 22-05-1988, BCF-A 9437: Ibid. 21-08-1988, BCF-A 6911; Ibid. 04-12-1988,
BCF-A 6921; Ibid. 01-03-1989, BCF-A 6931. 30SXG45: Calnegre,21-09-1983. BCF-A 5(19.
30SXG55: Mazarrón. 22-05-1988, BCF-A 6951; Ibid. 03-12-1988, BCF-A 6971; Ibid. 20-08-
1988. BCF-A 6961; Ibid. 01-03-1989, BCF-A 6981. 30SY006: Cabo de Palos.2t>-08-1988,
BCF-A 7011; Ibid. 03-12-1988, BCF-A 7021; Ibid. 01-03-1989, BCF-A 7031.
ALICANTE: 30SY009:Cap Roig, 28-05-1993, BCF-A 6133 30SY1122: Isla de Tabar-
ca, 1983, A. Aranda, 95. 308VHZS: El Campello, La llIeta. 28-06-1992,BCF-A 605.
3OSYHZ4: Cabo Huerta~.,19-04-1991, A. Aranda 313. 30SY1136:Venta Lanuza,22-05-
1988, ECU-A 7103: Ibid. 04-12-1988, BCF-A 7121; Ibid. 02-03-1989, ECU-A 9511).
30SYH46: La Vila Joiosa,Racó deConilí. 21-01-1989. A. Aranda34: Islade Benidorm.09-
03-1991, A. Aranda373. 3OSYI-I57:Altea, Illeta de ‘Olla, 17-02-1992, A Aranda456
31SBC48: Penyal d’lfac, 28-02-1988, VAB-Phyc 238; Caía de la Fustera,14-02-1988, ECU-
A 7181; Ibid. 04-12-1988 BCF-A 7171. 31SBCS9: Xábia, LaGranadella,31-01-1982, VAB-
Phyc 258; Ibid 30-04-1983, BCF-A 8352; Xñbia, Portitxol, 1 I-l0-1981, VAE-Phyc 256;
Ibid. 30-05-1982, BCF-A 8344: Ibid 25-09-1983, BCF-A 7321; Ibid. 13-10-1984, ECF-A
609; Ibid. 12-08-1988, BCF-A 7211: Ibid. 04-12-1988, BCF-A 7326: Ibid. 02-03-1989. BCF-
A 7331; Xábia.CaíaBlanca. [2-08-1980,ECU-A 8351; Xábia, 25-09-1983, ECU-A 464; Cap
de Sant Antoni, 25-03-1986,ECF-A 608. 3LSBDSO: Dénia, Les Rotes,1 l-05-1980. BCF-A
8349; Ibid. agosto-1980._BCF-A 8350: Ibid. 29-05-1982, ECU-A 8348; Ibid. 16-07-1982,
\‘ÁÉ-Phyc 242; Ibid. 17-02-1983, BCF-A 474: Ibid. 03-06-1984. BCF-A 469.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 3ISCEOI: Illes Columbretes,La Horadada,06-07-1985,
VAE-Phyc 252.
BALEARES:
Mallorca: 31SEE11:lIla Formentor,23-05-1986.E. Ballesteros41 31SDD7Ó:El Dorado,
junio-1985. BCF-A 9800: Hotel Delta, julio-1985, ECF-A 9793.31SDD77: CaíaElava,julio-
1985, ECU-A 9788; Son Ven, junio-1985,ECU-A 9795; CoIl d’en Rabassa.julio-1985, BCF-
A 9790; Es Carnaige,julio-1985, BCF-A 9803; Caía Gamba,enero-1984,ECU-A 9783.
3ISDDÓ7: Illetes,junio-1985, ECF-A 9805; PortalsNous, junio-1985, BCF-A 9796; Casino,
junio-1985, BCF-A 0784; El Mago,junio-1985, ECU-A 9786.
Menorca:31SFEOO: Binibeca, 26-06-1986,ECU-A 9509. 3ISFEO2: CaíaTon-et,06-06-
1981, ECF-A 8902. 31SFE1O:Punta Prima, 29-09-1979. BCF-A 8904. 3ISEESI: Santo
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MAPA 3. Distribución deCystoseiraacuentaceavar. s/ric/a en la PenínsulaIbérica e Islas
Baleares.
MAP 3. Distribution of Cystoseiraamentaceavar. siricta in the Iberian Peninsulaand
I3alear¡c Islands.
MAPA 4. Distribución de Cystaseinabnachycarpa var. baleanica en la PenínsulaIbéricae
Islas Baleares.
MAP 4. Distribution of Cystoseirabrachycarpavar. balearica in the Iberian Peninsula
and BalearieIslands.
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Tomás,27-06-1986.BCF-A 9738. 3ITEES3: Illes Bledes,13-06-1989,E. Ballesteros104.
3ISEE9I:Cap SesPenyes,28-06-1986,E. Ballesteros54.
Ibiza: 31SCD72: Es PoudesLIcó, 12-06-l978, BCF-A 8894.
Formentera:31SCC78: Racóde Sa Creu,22-04-1988, ECU-A9774.
Cabrera:31SDD93, Estels,15-06-1989, E. Ballesteros102.
Cystoseira brachycarpa Y Agardh ememid Giacconevar balearica Sauv.
CADIZ: 3OSTES9: PuntaCarnero,25-08-1988, BCF-A 9518; Ibid 08-12-l988, ECU-A
9764.
ALMERíA: 30SWF87:La Isletadel Moro, 19-09-1981, E. Ballesteros18.
MURCIA: 30SX034: CaboCope,enero-1984,MGC-Pbyc1485
ALICANTE: 30SYH22: Isla de Tabarca,Farallons,09-07-1991,A. Aranda 379.
305YH46:Islade Benidorm. Llosa, l0-07-1991,A Aranda443.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 3ISCEOI: ColumbreteGran, 23-06-1989,E. Ballesteros
101.
GIRONA: 31TD091: Tossade Mar, Contrabandistes,20-07-1985,E Ballesteros52;
Tossade Mar, SesIlletes, 25-01-1988,E. Ballesteros50; Ibid. 09-11-1991,E. Ballesteros80.
3ITEGO2: SAgaró, 19-04-J979,1-101 214 31TE003: Torre Valentina, 19-04-1979,1-IGl
216 31TE013:Palanqós,Caía Sant Esteve,11-11-1986,BCF-A 9108; Ibid. 04-06-1988,
ECU-A 9100; Ibid. 24-06-1990, ECU-A 9103. 31TE615: Meda Xica. 26-04-1981,E. Balleste-
ros 2. 31TE028: Cadaqués,Pon Lligat, 08-05-1984,E. Ballesteros76; Cadaqués,Cap den
Roig, 11-02-1983.ECU-A 143; Ibid. 05-06-1983,ECU-A 145; Ibid. 12-1 1-1983, BCU-A 150;
Ibid 05-05-1984, ECU-A 9515. 31TE018: El Port de la Selva, Cap Mirjá, 08-04-1989, ECU-
A 9757. 31TE619:Llan9á, l0-05-1992, ECU-A 9707.
BALEARES:
Mallorca: 31SD067:Portals Nous, mayo-1978, ECF-A ¡20; Ibid enero-1979,BCF-A
122; Ibid marzo-1979,ECU-A 123; Ibid. octubre-1979,BCF-A 128; Ibid 18-02-1980,ECU-A
130; Ibid. 18-1l-1980,BCF-A 613. 31SDESl: CaíaTuent, 05-05-1989,ECU-A 9439.
31SEE1L: lila Formentor,23-05-1986,E Ballesteros40. 31SEELZ:Formentor,CaíaMurta,
23-05-1986,E. Ballesteros63; Capde Uonnentor,26-06-1985,E. Ballesteros73; Ibid 26-06-
1986, E. Ballesteros85.
Formentera:3ISCC6S:PuntaPrima,24-04-1988,ECU-A 9713 3LSCC7S: Es Caló. 26-
04-1988,ECU-A 9594.
Cabrera:31S0D93: PuntaLLebeig, iO-07-1985. E Ballesteros46; Sa Cunillera.09-07-
1985,E Ballesteros44.
DISCUSIÓN
Las tresespeciesqueformanel gmpoC. ericaefolia (C’. ¿amariscifolia,C.
mediterraneay C. ameníaceavan stric-ta) sonespeciesmuy frecuentesen las
costasde la PenínsulaIbérica,dondefonnancomunidadesbiendesarrolladas
a lo largo de su áreade distribución.Las tresespeciessonfilogenéticamente
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próximas, siendo la más antiguac. taniariscifolia (SAUVAGEAU, 1920), a
partir de la cual surgieronindependientementelas otrasdosespecies(AMICO
& al., 1985).ERCEGOVIC (1952)consideraque esteprocesode especiación
semantieneaúnactivo enel Adriático.
Es interesanteaclarar la distribucióndeestastresespecies,yaqueen mu-
chos casosy en ciertasépocasdel añoresultadifícil la identificaciónexacta
de los ejemplares,hechoquehasido puestode manifiestopor distintosauto-
res(SAUVAGEAU, 1912; ROBERTS,1978).
C. tamnariscífoliaes unaespecieatlánticaqueseextiendedesdeGranBre-
tañae Irlanda hastaMauritania e Islas de Cabo Verde (OLIVERAS PLÁ &
GÓMEZ GARRETA, 1989) y quepenetraen el Mediterráneoúnicamenteen el
áreade influencia atlántica(Sur de España,Sicilia, Malta y Argelia). En la
PenínsulaIbéricase dessarrollaabundantementen el Atlántico y penetraen
el Mediterráneohastala provinciade Almería.
c. mediterraneaesuna especiecitadadel Mediterráneooccidental,de Si-
cilia y de Grecia(RIBERA & al., 1992). En nuestrascostas,su áreadedistri-
buciónestárestringidaaCataluñay a las IslasBaleares.
c. arnentaceavar. stric¿a es una especiemediterránea,faltando única-
menteen el Mediterráneooriental y en el Mar Negro (RIBERA & al., 1992).
En nuestrascostas,estaespecieabundaen el PaísValenciano(dondeno apa-
receningunade las otras dosespeciesdel grupo). Asimismo,tambiénse de-
sarrollaen algunospuntosdel Cabode Gata(Almería), zonaen la queexiste
tambiénC. tamariscifolia, y en las Baleares,un áreamuy conflictiva debido
a que la presenciade c. mediterraneapermite la hibridación entre las dos
especies.La hibridaciónes frecuenteen el géneroCvs¿oseira(GÓMEZ GA-
RRETA & al, 1982) y ya fue señaladapor SAUVAGEAU (1912)parala locali-
dadde Illetas en la isla de Mallorca. En las costascatalanas,aunquepredo-
mina C. tnediterranea,tambiénsepuedenencontrarpoblacionesintermedias
entreC. niediterraneay c. amentaceavar. stricta e individuos claramente
identificablescomo c. amentaceavar.strictadentro de poblacionesde c.
mediterranea.
En el grupo C. crinito-selaginoides,la especiemás frecuente en nuestra
áreade estudioes C. brachycarpavar. balearica.Se tratade unaespecieme-
diterráneaquesedesarrollaúnicamenteen las costasoccidentalesy centrales
de dicho man En la PenínsulaIbéricaestácitadaa lo largo de toda la costa
mediterráneay es muy abundanteen las Islas Baleares.Se conocetambién
unacita atlántica,aunquese tratade unalocalidadcercanaal estrechode Gi-
braltar (GÓMEZ GARRETA & al. 1992).
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